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和
元
年
度
行
事
文
学
会
春
季
大
会(
総
会
・
公
開
講
演
会)
日
時：
六
月
十
五
日
(
土)
公
開
講
演
会
方
言
を
研
究
す
る
と
は
？
そ
の
方
法
、
意
義
、
現
状
九
州
大
学
大
学
院
准
教
授
下
地
理
則
氏
桃
太
郎
は
な
ぜ
｢
桃｣
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
神
話
・
伝
承
学
の
世
界
へ
仏
教
大
学
教
授
斎
藤
英
喜
氏
懇
親
会
於
０
号
館
(
セ
ン
タ
ー
ビ
ル)
二
階
プ
レ
ジ
ー
ル
文
学
会
秋
季
大
会(
研
究
発
表
会
・
公
開
講
演
会)
日
時：
十
一
月
二
日
(
土)
研
究
発
表
会
平
安
期
に
お
け
る
歴
史
書
の
受
容
摂
関
期
貴
族
の
蔵
書
の
様
相
を
中
心
に
中
京
大
学
大
学
院
生

橋
み
の
り
中
・
近
世
以
降
期
の
堺
と
武
家
権
力
と
の
政
治
的
関
係
中
京
大
学
大
学
院
生
森
達
也
豊
臣
政
権
の
命
令
伝
達
の
形
態
に
つ
い
て
浅
野
長
政
を
中
心
に
中
京
大
学
大
学
院
生
加
藤
壱
弥
公
開
講
演
会
熱
田
神
宮
宝
刀
襍
話
熱
田
神
宮
文
化
研
究
院
福
井
款
彦
氏
読
み
の
重
層
的
非
決
定
早
稲
田
大
学
教
授
石
原
千
秋
氏
懇
親
会
於
０
号
館(
セ
ン
タ
ー
ビ
ル)
二
階
プ
レ
ジ
ー
ル
文
学
会
後
援
学
部
生
に
よ
る
文
学
部
研
究
会
合
同
発
表
会
日
時：
十
一
月
三
〇
日(
土)
演
劇
研
究
会
に
よ
る
演
劇
公
演
、
上
代
文
学
研
究
会
・
中
古
文
学
研
究
会
・
近
現
代
史
研
究
会
、
民
俗
学
研
究
会
所
属
学
生
に
よ
る
研
究
発
表
文
学
会
よ
り
○
会
費
の
納
入
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
現
行
会
費
は
終
身
五
千
円
で
す
。
学
生
会
員
は
年
額
一
千
円
で
す
。
修
了
生
の
方
は
、
既
に
お
納
め
の
会
費
総
額
と
終
身
会
費
と
の
差
額
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
○
住
所
、
勤
務
先
等
に
変
更
の
あ
っ
た
方
は
、
お
手
数
で
も
文
学
会
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
振
替
用
紙
に
て
変
更
を
ご
連
絡
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
○
文
学
会
で
は
、
会
員
の
皆
様
か
ら
、｢
中
京
大
学
文
学
会
論
叢｣
へ
の
研
究
論
文
・
実
践
報
告
等
(
四
〇
〇
字
詰
三
〇
〜
五
〇
枚
程
度)
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
締
め
切
り
は
毎
年
一
月
一
〇
日
(
手
書
き
の
場
合
は
一
二
月
二
〇
日)
で
す
が
、
常
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
投
稿
下
さ
い
。
原
稿
の
採
否
は
編
集
委
員
に
ご
一
任
願
い
ま
す
。
な
お
、
本
誌
は
基
本
的
に
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
よ
り
デ
ジ
タ
ル
公
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
公
開
を
望
ま
な
い
会
員
の
方
は
編
集
委
員
ま
で
ご
一
報
願
い
ま
す
。
